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1 Un secteur de la Place du Marché, connue par de nombreuses découvertes de sépultures
et  par  les  sources  écrites  pour  avoir  été  un  vaste cimetière  paroissial,  a  pu  être
partiellement  fouillé,  avant  la  réalisation  d'une  opération  immobilière  (Hugoniot,
1987). Les plus anciennes traces d'occupation, d'Époque gallo-romaine, sont des trous
de poteaux qui révèlent des aménagements en matériaux légers sans doute liés à une
activité agricole. Celle-ci a perduré durant tout le Moyen Âge, sur ce terrain alors en
bordure de la ville de Saint-Amand-le-Château et qui, à partir du XIIe s., appartient à
l'abbaye de Noirlac. Elle y construisit une maison qui devint plus tard la maison de ville
des abbés et subsiste encore. Onze sépultures en pleine terre, dont deux seulement se
superposent en partie, ont été fouillées, dépourvues de tout matériel à l'exception d'un
tesson de verre trouvé dans la S. 1 et d'un dépôt de charbon de bois à hauteur des
clavicules dans la S. 11. Ce cimetière, sans doute ouvert au moment de la fondation de
la ville franche de Saint-Amand, intervenue dans le courant du XIIe s., fut abandonné en
1431 lors de la construction du rempart qui entraîna son transfert à l'extérieur de la
ville (Poule, 1991 : 21, 27 et 39). La principale trace des habitats édifiés ultérieurement
sur le site est une cave réutilisée au XVIIe s. comme dépotoir domestique.
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